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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT , WH I CH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE. CONGRATULATIONS' 
N OVA SOUTHEASTERN 
UNIVERSITY 
COMMENCEMENT CEREMONIES 
1999 
National Car Rental Center 
Sunrise, Florida 
Sunday, the Second of May 
Nineteen Hundred and Ninety-nine 
Two O'clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Grand Marshal 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guest 
University Officials 
UNDERGRADUATE PROGRAMS 
COMMENCEMENT 1999 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
* Processional 
Crown Imperial (1937) .............................................. Walton 
Convening the Commencement ........................ Grand Marshal David H. Rush 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ................................................ Ray Ferrero, Jr. 
President, Nova Southeastern University 
* America, the Beautiful .............................................. Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! ) 
America! America! 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self control 
Thy liberty in law! 
Opening Remarks ............................................... Ray Ferrero, Jr. 
Presentation of Outstanding Achievement Awards ................... Norma M.Goonen 
Dean, Farquhar Center for Undergraduate Studies 
Presented by ............................................... Kenneth A. Thigpen 
Roxana Camacho 
Scott Shannon 
School of Computer and 
Information Sciences 
Trudy Ambrose 
Rehanna Sheermohamed 
Business and Administrative Studies 
Assistant Dean, Farquhar Center for Undergraduate Studies 
Coral Cruz 
Amy Curtain 
Behavioral Sciences 
Scott Decklebaum 
Paul Wisniewski 
Math, Science & Technology 
James Birch 
Linda Osterman 
Liberal Arts 
Sabina Yi 
Scott Sausser 
Education 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
Address on Behalf ofthe Graduates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Paul Wisniewski 
Class of '99 Math, Science, and Technology 
Presentation ofthe James Farquhar Award .................... . .... Nonna M. Goonen 
Conferral of Honorary Degree 
Awarded to Brad R. Fatout 
Secondary Education 
Doctorate of Humane Letters on Sarah Weddington Ray Ferrero, Jr. 
Introduction of Commencement Speaker ............................. Ray Ferrero, Jr. 
Commencement Address .. . .. . .... . ........................ Dr. Sarah Weddington 
Attorney, Advocate, and Educator 
Presentation of Graduates 
Introduction of Deans Ronald Chenail 
Assistant to the President for Academic Affairs 
j-
School of Computer and Infonnation Sciences ....................... Edward Lieblein 
Dean, School of Computer and Information Science 
Farquhar Center for Undergraduate Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nonna M. Goonen 
Conferral of Degrees ............... . .. . .................... . ..... Ray Ferrero, Jr. 
Farewell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nonna M. Goonen 
Dismissal of the Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Grand Marshal David H. Rush 
* Recessional 
Epic March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ireland 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
SCHOOL OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES 
ROBERTA L. ARNOLD, MS., Director 
BACHELOR OF SCIENCE 
COMPUTER SCIENCE 
Andrew Stephan Blitz . .. . ... ...... .... .......... ......... ................ .. . . .. Plantation, Florida 
Roxana Beatriz Camacho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Najeeb U. Khan . ....... ... ....... .. ... . ......................................... Sunrise, Florida 
David K. Lee .... .. . .. ................... ... .................. ....... . ... North Lauderhill, Florida 
Scott Alan Shannon ................. ..... .. .... .. ... . ..... ...... .... . ..... . ...... Weston, Florida 
Eduardo Suazo .. . .. . ...... . ........ .... . ...... .......................... ...... Hollywood, Florida 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Franklin Cleo foster Adams .......... f. ....... ..... ... . ..... ...... ....... .. North Miami Beach, Florida 
Kevin-Andre C. Billings ....... ... ........ .. . . . ... ........ .... .... .... ..... Pembroke Pines, Florida 
Sheila D. Caldwell .......... ........ ... ...... ......... ............... ... .. ........ Jupiter, Florida 
James W. Chin Loy . ...... ............. .... ...... ..... ........... ... .. . .... .... Plantation, Florida 
Lisa M. Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Christian F. Goffi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Robert 1. Hartley ... .... . .. ..... ......... . ........ . .... .. ....... .... ........ Coral Springs, Florida 
Adam S. Jacobs . .. ........ ......... ... ................................ ..... Coral Springs, Florida 
Brian F. Kingston .............. .... .. .. .... ... ......... ....... ..... .... ... Fort Lauderdale, Florida 
Nana Kobayashi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Caren L. Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Nandita S. Singh ................... ... ..... ....... ...... . . ....... ........ Pembroke Pines, Florida 
Gaston Javier Uzcategui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Gloria E. Walsh ............... ...... .... .... ........ ..... ...... .. ..... .... ....... Miami, Florida 
Sandra Yezierski ............ ..... ...... ... ....... ...... ...... .. ....... ... .... . Plantation, Florida 
COMPUTER ENGINEERING 
Randall Dean Miner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
THE FARQUHAR CENTER FOR 
UNDERGRADUATE STUDIES 
NORMA M. GOONEN, Ed.D. 
Dean 
BACHELOR OF ARTS 
LIBERAL ARTS 
BEN MUL VEY, Ph.D., Director 
LIBERAL ARTS 
Greta Costa . . . .. . ....... .. .. . .. ... . . . .. .............. .. . . ............... . . .. . . Hollywood, Florida 
Yiselk Enriquez ...... .. . ...... . . .. ... . .. . . ................ . .. . . . ... . .. . ... . . . . Plantation, Florida 
Nicholas Ryan Moore .. . .... . . . . . ....... ... .. .. .. ..... .. ....... .. . ..... . . ..... Cooper City, Florida 
BACHELOR OF SCIENCE 
LIBERAL ARTS 
BEN MULVEY, Ph.D., Director 
LEGAL STUDIES 
Debra Lynne Baker . . ... . ... ..... Davie, Florida Reggie R. Lewis . . . . . . . . . . . . . Lauderhill, Florida 
James Earl Baker ...... . ......... Davie, Florida Jeanine A . Matute .. . ......... Hollywood, Florida 
James Joal Birch . .. . .. ... .. . ..... Davie, Florida Linda Diane Osterman ... Fort Lauderdale, Florida 
Christine M. Bowen . . .. . ........ . Davie, Florida Beverly B. Richards . ... . . ...... Bronx, New York 
Paul-Edward A . Bowland . Lighthouse Point, Florida Brandy Lynne Rinaldi . . ... Coral Springs, Florida 
Alaric TIrresten Bum .. . . Fort Lauderdale, Florida Michelle 1. Stubbs ... . .. . ..... . .. Davie, Florida 
Shellyann M. Corbin .. . . .. . ... Tamarac, Florida Claudine Suzanne Swasey Pembroke Pines, Florida 
Sonya Adele Costello . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida Jennifer E. Szczech .. ..... Somerville, New Jersey 
Marie-Ann Elizabeth Durity ... Plantation, Florida Leyla Thomas .. ... . . . ..... . .. . .. Davie, Florida 
George C. Fontana, Jr. . .. . ... Malverne, New York Shela Ann Wannemacher .... . .. . .. Davie, Florida 
Jose A. Guerrero .. .. .......... Weston, Florida Denise A. Welter ....... Pembroke Pines, Florida 
Sonya A. Lamm . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida Paola Marcela Wilson ... Pembroke Pines, Florida 
Christian P. Larriviere ........ Hollywood, Florida D. Andrew A. Wintle . . . . .. Coral Springs, Florida 
GENERAL STUDIES 
Margaret M. Bent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Suellen Hwass Fardelmann ... ... . . .. .. . .. . .... ...... .. .. . . ... .. . ... . ... . . . ..... Cooper City, Florida 
Daniel D. Guilday . .. .. . . . . .. ... . ................ ......... ... . ............ . . ... Hollywood, Florida 
Gina L. Montanez . .. . .... ......... .... .. . .... .............. .. ..... ... .. ..... . Hallandale, Florida 
Keary Todd Riggie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Nora E. Schmidt . . ..... ........ . . . . . .... . .. .. . ... . .. .... ... ... . . . .. . . ...... .. .. .. . . Davie, Florida 
BEHAVIORAL SCIENCES 
ALLAN H SCHULMAN, Ph.D., Director 
APPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Vida Fernandez Boyce . . .. .. . Alpharetta, Georgia 
Sabrina Danette Clayton . . .... Lauderhill, Florida 
Kimberlee A. Cole . . . . . . . . .. Clearwater, Florida 
Eric Stanley Davis ..... .. Boynton Beach, Florida 
Thomas J. Demaro . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Jean M. Drewski . . . ... . .. . .. Fort Pierce, Florida 
Blair D. Ettinger .. .. . ... Pembroke Pines, Florida 
David Alexandre Fanchon ... .. . Aventura, Florida 
Juan Luis Floridaores . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Mona Hayes . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Tammy Williams Kyles ... ... Belle Glade, Florida 
LEGAL ASSISTANT STUDIES 
Marie Regine Charles . . .. Pembroke Pines, Florida 
Michelle Diaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Jamie Beth Goldman ... .. . .... . Sunrise, Florida 
Stephanie Hempel .. ... . Fort Lauderdale, Florida 
Leonor I. Hunnicutt ..... Pembroke Pines, Florida 
LaShawn L. Legair . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Jesus V. Leal ... .. . .. . . Pembroke Pines, Florida 
PSYCHOLOGY 
Amanda Jennifer Arent .... . . . Hollywood, Florida 
Daniella Baciu . . . ... .. . ..... Lauderhill, Florida 
Frances Michaela Baldasare . . Hanover, Massachusetts 
Marty C. Ball .. . ... ............. Davie, Florida 
Elizabeth Jane Baucom . .. ........ Davie, Florida 
Courtney A. Beals ...... Fort Lauderdale, Florida 
Chad A. Bobik ... . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Donna Marret Bolton . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Tanya M. Lockhart ... .. . .. St Croix, Virgin Islands 
David Oquere Maloney .. Fort Lauderdale, Florida 
Mary Elisa Nagen .... . .. Fort Lauderdale, Florida 
Jacqueline A. Parsons .. . .... .. Plantation, Florida 
Teena Lyn Ponsetto Rolfe .... Boca Raton, Florida 
Angel Emilio Sanchez .. . . . . . ... . . Davie, Florida 
Sandra Sanchez .... . .. . .. .. . Plantation, Florida 
Lisa F. Santos .. . .... . . . Fort Lauderdale, Florida 
Erica L. Schaffel . .. . . . . .... . . Parkland, Florida 
Tanya C. Terry . . . .. . .. .... North Miami, Florida 
Deon H. Wint . . . . . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Grace L. Lopez . . .. . .... . ... . . . Mirimar, Florida 
Kathleen Martino . .. . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Dionne I. McDonald-Josephs ... Hollywood, Florida 
Jo-Ann Noguiera . . ... . . .. .. . . . . Miami, Florida 
Lillian Maria Revaz . .. . . ..... . .. . Davie, Florida 
Denise M. Searfoss. . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Alex V. Tortora ........... . .. .. Miami, Florida 
Lynette M. Brown . ... .. Fort Lauderdale, Florida 
Christopher Castellano ....... New York, New York 
Shorne O. Claxton .. .. . .. . Oakland Park, Florida 
Marta L. Cohen .. .. .. .. . . . . Cooper City, Florida 
Robin B. Cooper .. . ..... . . .. Hollywood, Florida 
James W. Corbett .... . . . Fort Lauderdale, Florida 
Tracie Dawn Coston. . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Coral B. Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
David Alexandre Fanchon . ..... Aventura, Florida 
Brian Jeffrey Feinstein . ..... ...... Davie, Florida 
Leah Hilary Ford .... ... Pembroke Pines, Florida 
Georgia Daniela Gonsalves .. Santaiuz Bahi, Brazil 
Elizabeth A. Griffin ... .. . . . ..... . Davie, Florida 
Monique U. Hanks . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Dale A. Headlam . . . .. . . Pembroke Pines, Florida 
Jill Suzanne Hollowell . .... . . Cooper City, Florida 
Donna M. Hoover .. .... Pembroke Pines, Florida 
Steven Santos Maldonado .. . . . .... Davie, Florida 
Michael Mann .. . . . . . Muenchenstein, Switzerland 
Jennifer Lynn Mayo ... . . . . . . . Plantation, Florida 
Mario E. Moreno .. ... . .. .... . . Hialeah, Florida 
Yen T. Nguyen. . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Spring A. North .. . ... . . Fort Lauderdale, Florida 
Zahava Ohana . . .. . .... Fort Lauderdale, Florida 
Preston Russell Olson . . .. Pembroke Pines, Florida 
Norbert Pratts . . . . . . . . . . . . . . . . . Deltona, Florida 
Ricardo Saiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Floridaorina Miura Schiess . .. Boca Raton, Florida 
Carrie Lynn Schulz . ... . . .... Plantation, Florida 
Jason Daniel Sciarretta ... . .. . . Hollywood, Florida 
Christopher Siano ... .. . .. ... . . .. . Davie, Florida 
Irnran Uddin Siddiqui. . . . Pembroke Pines, Florida 
Irfan F. Siddiqui .. . .... . Pembroke Pines, Florida 
Linda Sue Summerall ....... .. . .. . Davie, Florida 
Concetta F. Triglia . .......... Hollywood, Florida 
Bruce Marshall Weaver . .. Coconut Creek, Florida 
Tina Louise Weekley . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Jennifer J. Williams ... . . .. ... .. Sunrise, Florida 
Paul J. Wisniewski . . . . . . . . Pinellas Park, Florida 
Gena Marie Worley .. ... ... ... Miramar, Florida 
Ho Wei Van . .. .. . . . . . . . . . . . . Parkland, Florida 
Mehrnoush L. Younessi . . . . Delray Beach, Florida 
OCEAN STUDIES 
Christian Louis A vila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Jason Michale Gavril ..... ... ..... ... .... . ... . . . . . . . ... . ... ..... .... ...... . . .. ... Lafayette, Indiana 
SCIENCE AND THE BUSINESS ENVIRONMENT 
William Gerald Molesky . .... . ... .. .. ........ . . . . ............ ..... . .. ... .. .. . . . Boca Raton, Florida 
SCIENCE AND THE LAW 
Jaimi Lynn Stout .. . .. . .. . ....... ... .... .... .. . . . ..... . . ...... . . .. ........ .. .. . . .. . Davie, Florida 
EDUCATION 
KENNETH R. DOSE, Ed.D., Director 
EARLY CHILDHOOD 
Melissa Ann Clark . ......... . Hollywood, Florida 
Miriam Maria De Jesus ...... . . . Hialeah, Florida 
Heather Lynn Fleishman ......... Miami, Florida 
Teresa Hernandez . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Manicia S. Jean-Mary ... Fort Lauderdale, Florida 
Meri Kim Lehrer ... . . ....... Plantation, Florida 
Mailyn Lodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Susan Maru-Marrero . ... ... .... Hialeah, Florida 
Kathleen A. Matias . . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Marianella Mendez . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Clarissa Nunez . . . . . . . . . . . Miami Shores, Florida 
Blanca Norma O'Connor .. . .. . Kissimmee, Florida 
Meghan Alanna O'Hara . West Palm Beach, Florida 
Andrea A. Pitters . ..... North Lauderdale, Florida 
Mary C. Quimbley ............ Deerfield, Florida 
Delma M. Reid-Mosley . Lauderdale Lakes, Florida 
Yeneir Hilda Rodriguez . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Josefma Schweyer .. ...... . .. . . . Miami, Florida 
Mona C. Spitolnick .... . .. .. ... . Tampa, Florida 
Claudia Raquel Wilches . . . . Coral Springs, Florida 
Lisa Ann Wilson . .. ..... .. . .... Tampa, Florida 
Kathleen M. Wojtasik ..... . Palm Harbor, Florida 
Sabina Yi . . ... ...... ...... Cooper City, Florida 
-
ELEMENT ARY EDUCATION 
Reynaldo Adame . .. . ..... . Lehigh Acres, Florida 
Dawn Anitra Alexander . . .. . ..... Tampa, Florida 
Mavis Ali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Maria C. Alonso . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Deanna Amaro . . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Ania Maria Amat . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Keith Alexander Anderson . . . . . . .. Miami, Florida 
Grizel Cecelia Arboleda . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Nadya Annani . . ... . .. . ........ Miami, Florida 
Dannette L. Atencio . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Nicole M. Augustave . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Alison A vis Barker . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Alicia L. Bell ... .. .... . .. . .... LaBelle, Florida 
Angela R. Bess ....... . West Palm Beach, Florida 
Y oelsys Betancourt .... ...... .. . Miami, Florida 
Artensie Lockett Blake . . . .. Delray Beach, Florida 
Larissa Blanco .... ... .. .. . .... Hialeah, Florida 
Y oli M. Blanco . . . . . . . . . . . . . . .. Hialiah, Florida 
Jacqueline Marie Blocker .. . . .. . .. Tampa, Florida 
Eric S. Booker . .. .. ..... . . .. . Miramar, Florida 
Joseph D. Bouzi . .. .. .. .. .. . .. Tamarac, Florida 
Karyn L. Boyd . . . . . . . . . . . . . Hallandale, Florida 
Roxana Morales Brito . ...... .. . . Miami, Florida 
Brady Brockway .. .. . ... ... . ... Miami, Florida 
Elaine C. Bronson . . . .. . .. .. .. . . . Davie, Florida 
V onda LaSarne Brooks ...... .. Miramar, Florida 
Estelle Edith Brown . . . . . . . . . . Longwood, Florida 
Jerri D. Brown .... ..... . . . ..... Tampa, Florida 
Linton C. Brown . .. ..... . ... .. . Miami, Florida 
Mary Lynn Brown . . ...... .. . Hollywood, Florida 
Rena Tatiana Brugman ... .... . Kissimmee, Florida 
Lynnette Buckmaster . . . .. ... Homestead, Florida 
Elsa Bueno ...... .. ... . . . . .. ... Tampa, Florida 
Danielle Buie ........ .. ....... . . Davie, Florida 
Kassandra Lo-Ray Burton . . Pompano Beach, Florida 
Quinnrecus Lamarr Byrd . . . . . . . . Sanford, Florida 
Jacqueline Caballero . . .... ...... Miami, Florida 
Morayma L. Caban . .. . .. .. . . Kissimmee, Florida 
Susan D. Cambeletta .. . . .. ... Kissimmee, Florida 
Cheryl!. Campbell . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Angela Renee Cannon . .. . ... . ... Miami, Florida 
Roxana Cantillo . . .... . . . ... . . . Hialeah, Florida 
Jenny M. Cardoso . . .. . . ... . .... Miami, Florida 
Marie Teresa Carlson . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Nidia D. Casales . ... . . . . . ....... Miami, Florida 
Genell L. Casanova . . .... . .. . ... Miami, Florida 
Dawn Darcelle Casimir ... ... . ... Miami, Florida 
Sandra Patricia Castillo . ......... Miami, Florida 
Yvonne G. Chambers .. .... . ... Miramar, Florida 
Cheryl D. Chastain . . ... .... .. . . Hialeah, Florida 
Maria Antonieta Chavez . .. . ..... Miami, Florida 
Curlie J. Clary ..... . . . . . ....... Quincy, Florida 
I 
Karen Elizabeth Cleare ... ... .. . . Miami, Florida 
Rinat Cohen .... . .... North Miami Beach, Florida 
Martha Coiras . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Gloria J. Colicelli . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Eunice Marie Comesanas . . . . . . . .. Miami, Florida 
Janine A. Conigliaro . Palm Beach Gardens, Florida 
Marcia Taylor Stevens Conyers Manning, So. Carolina 
Mary F. Conyers ... . .. . ..... .. Sanford, Florida 
Sali Nichole Coppock .. ... .. Homestead, Florida 
Alejandra Correa ... .. . .. . . . . .. . Miami, Florida 
Ann Marie Cordova . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Gloria Green Cosby . . .. ...... .. Orlando, Florida 
Laura L. Coval . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Sandra D. Crawford . ... . Fort Lauderdale, Florida 
Michael Patrick Cronin . . . Old Bridge, New Jersey 
Marya Cuevas . ... . .... . .... ... Miami, Florida 
Detha Currey .......... . .. . .. Margate, Florida 
Jennifer Lynn Daria . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Pamela Wendy Dannan .. . . . . . Lauderhill, Florida 
Laura DeLaFuente . . ..... . ..... Hialeah, Florida 
Maria E. DelaTorre . . .. .. . ...... Miami, Florida 
Lissette De la Vega ... .. .... .... Miami, Florida 
Marien Alicia Delgado . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Fanya DeMaria . .. .. .. ..... .. Plantation, Florida 
Milagros C. Dematteo . ..... . . . ... Davie, Florida 
Stefany T. Denis . ..... . ... . ..... Miami, Florida 
Teresa Y. Dewese . . . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Gloria Diaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Ibis M. Diaz .... ..... . . ........ Miami, Florida 
Maria Isabel Diaz . . . . . . . . . . . . . . Leisure, Florida 
Mercedes Lazara Diaz ........... Miami, Florida 
Odalys H. Dominquez .. ... ...... Miami, Flroida 
Rebecca L. Donnell .. . .. .. Miami Springs, Florida 
Esmeralda Nunez Duarte .. . . .. Immakalee, Florida 
Kimberley Dianne Dwyer .. ... . Leesburg, Florida 
Barbara Edwards . . . ...... Riviera Beach, Florida 
Minta M. Elliott . . . . . . . . . . St. Petersburg, Florida 
Miicher Elmore ... .. ... .. . ... Miramar, Florida 
Raul Escarpio . . . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Enoe Esquivel .. . .. .... .. ... .. Hialeah, Florida 
Stael Exantus .. .. .. . .... . .. Greenacres, Florida 
Laura 1. Featherstone ... . . . . .. Plantation, Florida 
Glenda D. Fernandez .. .. .. .... . . Miami, Florida 
Christine M. Ferrer . . .. .. .. .... Palm Bay, Florida 
Cheryl S. Finlay .. .. .. . . . . . .... . Tampa, Florida 
Vickie L. Floridauellen . .... . . Plant City, Florida 
Kelly A. Frederick . ... . . . . . . . . Parkland, Florida 
Lori S. Frields .. .. .... . Fort Lauderdale, Florida 
Kirnmie R. Fuller . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Erica A. Gabrielsen .... . .. . .. Plantation, Florida 
Valerie Marcia Galadza .. . .. .. ... Miami, Florida 
Lourdes M. Garcia . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Stacie Dawn Garsh ... . .. Fort Lauderdale, Florida 
Elvia G. Gaure . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Joselaine M. Geno .. ... . ... .. . . . Miami, Florida 
Margot R. George .. ....... . .. . . Miami, Florida 
Santiago Giraldo . . . .. . . ... ... .. Miami, Florida 
Nancy M. Gisbert ...... . ... .. .. . Miami, Florida 
Madeline Gail Giuffre . Royal Palm Beach, Florida 
Ileana Maria Gonzalez . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Enrique Gonzalez ... ... . . .. . . . .. Naples, Florida 
Gail G. Goodman ... . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Marne Lynn Graden . .. ..... . .. Margate, Florida 
Jeffrey P. Grudin . .. .. . . .. Coral Springs, Florida 
Hilda F. Hanchey . ...... . .. .. ... Lehigh, Florida 
Stephanie Gail Harber .. ... . .... Sunrise, Florida 
Maria E. Hardee . . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Andrea A. Hernandez . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Ludairnis Hernandez .. .. ..... .. Hialeah, Florida 
Liliana M. Herrera . . .... Hialeah Gardens, Florida 
Samantha Ann Hickman . . ... Okeechobee, Florida 
Christina C. Hidalgo . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Christy W. Higgs ... . . .. . .. .. . .. Miami, Florida 
Clothilde A. Hollis . . . .. West Palm Beach, Florida 
Yamila A. Hotusing . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Judy Annette Howard. . . . . .. Jacksonville, Florida 
Andrea A. Hunt .... .... .. Coral Springs, Florida 
Lourdes Cristina Isla-Marrero .. . . . Miami, Florida 
Janet Andrea Jackson ...... . North Miami, Florida 
Casimir Marjeska Jackson .. .. . . . . Miami, Florida 
Mary A. Jackson ... . ... . . St. Petersburg, Florida 
Melrose R. James . . . . . . . . . .. Greenacres, Florida 
Nanette J. James ...... . Altamonte Springs, Florida 
Lisa Rachel Jean ... . .. ..... . . Kissimmee, Florida 
Manicia Jean-Mary ...... Fort Lauderdale, Florida 
Denise Jimenez. . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Elizabeth E. Jimenez . . . ... . Coral Gables, Florida 
Donald E Johnson . ..... . . Riviera Beach, Florida 
Pamela Y. Johnson . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
LaTritia Rochelle Johnson-Smith. . . Miami, Florida 
Wanda Wynell Jones ...... . . Cape Coral, Florida 
Debra L. Karney . . . . . . . . . . . . . .. Apopka, Florida 
Tricia E. Kaskey . . .... . .. . .. Windermere, Florida 
Eileen Kavanaugh . ..... . . ... Tavernier, Florida 
Tiffany Em Knight . . . . . . . . . . . . . . Dania, Florida 
Ana C. Lanier-Gonzalez ... . .. ... Hialeah, Florida 
Christopher M. Lavoro . . . . . . . . . Margate, Florida 
Lula A. Lawson . . ..... . .. . .. . . Alachua, Florida 
Richelle P. Lee . . .. .. .. . .. .. ... . Miami, Florida 
Donna L. Leech . .. . ... . .. . . Boca Raton, Florida 
Lizzeth Legra . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Connie R. Lenker . . . . . . West Palm Beach, Florida 
Sandra P. Leon . ....... .. . .. . .. . Miami, Florida 
Judith E. Lewis . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Arisel Llanes ........ . ... .. .... Miami, Florida 
Maria A. Llorens ...... 1' . ... . . . . Miami, Florida 
Rita G. Loeding .. .. . . .. .. .. .. St. Cloud, Florida 
Peggy Lopez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Brenda Y. Love . .. .. .. .. . .. .... Miami, Florida 
Jacqueline Lozano . .. . . .. . .. . . . . Miami, Florida 
Mark 1. Mahlrnann .. ..... West Babylon, New York 
Julia Margarita Marin . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Carolyn W. Marion .......... .. . Tampa, Florida 
Iris Marquez . . . . . . . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Maria V. Masferrer . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Elisa Maria Massens . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Kandi D. Maynard .. . . ... . ... Kissimmee, Florida 
Kimberley D. McCarthy . .. . .... . . Miami, Florida 
Yvette L. McCormick ........ Wildwood, Florida 
Shannon E. McCormick . . . .. Port Orange, Florida 
Kecia D. McCrimager . .. .. . Jacksonville, Florida 
Gwyneth R. McLean . . . .. .... .. . Miami, Florida 
Payal Harshad Mehta . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Christine Mesa . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Janett Miranda . . .. ........... .. Miami, Florida 
Maximo Miranda, Jf. . . ..... ... . . Miami, Florida 
Penny Lorraine Mitchell .. .. .... Orlando, Florida 
Sharika M. Mitha . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Ida Moroles .. ..... . . .. . .. . . Immokalee, Florida 
Zoe M. Morales ... ............. Miami, Florida 
Elaine K. Morgan . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Shelli Rae Morris ... . ... Fort Lauderdale, Florida 
Christine Munoz . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Jennifer Munoz .. . .. . . . . ...... Hialeah, Florida 
Rachel Anne Murphy .. ....... Hollywood, Florida 
Lori A. Mursuli . ... .. . .... .. ... Miami, Florida 
Robin G. Newman . ... . . . . . . Indiantown, Florida 
Cindy Noble . ......... Altamonte Springs, Florida 
Blanca Norma O'Connor . . . . . . Kissimmee, Florida 
Stacey L. Ogle .... ...... . .. . ... Miami, Florida 
Gabriela M. Oviedo . . ... Fort Lauderdale, Florida 
Beatrice Pierresaint . . . .. .. . North Miami, Florida 
Emilia Esther Pizarro . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Janet Plasencia ...... ..... . ... . Hialeah, Florida 
Rachel H. Pressman .. . . . . . . . . Plantation, Florida 
Jennifer Lin Quinones .. ... Coral Springs, Florida 
Hawatha R. Rahming . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Kathleen B. Raine ......... . .. Belleview, Florida 
Clara 1. Ramos .... ... ... .... . . Orlando, Florida 
Emily Alexandra Ramos .... . .. . Hialeah, Florida 
Michelle L. Ramputi ..... . ...... Ocala, Florida 
Dilcia Marylynn Regalado .. ... Hollywood, Florida 
Beverley E. Reid ...... ... . .. .. . Miami, Florida 
Ida M. Reyna .. ... . .. . .. . . .. Immokalee, Florida 
Frederick D. Richardson III . . Jacksonville, Florida 
Sheri Lynn Richardson . . . . Winter Springs, Florida 
Rachel Riveron . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Brenda 1. Roberts . . . . . . . . . . .. Dade City, Florida 
Ava A. Robinson ... .... Fort Lauderdale, Florida 
Analeslie Rodriguez . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Ariel Rodriguez . .. ... . .. . . .. .. Hialeah, Florida 
Beatriz Rodriguez. . . . . . . . . . . Palm Lakes, Florida 
Cristina M. Rodriguez ... ... ... .. Miami, Florida 
Cristina M. Rodriquez . .. . .. Miami Lakes, Florida 
Denise Rodriguez . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Grethel G. Roldan . ... .... .... . . Miami, Florida 
Elvira C. Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Flroida 
Jennifer P. Saigh . .. .. . .. . . . Cooper City, Florida 
Kelly L. Santo . . . .... . ..... .... Ocoee, Florida 
Kimberly Santos .. .... .. ..... .. . . Davie, Florida 
Ileana Selin-Gomez .. ... . .... ... Miami, Florida 
Barbara Ebony Sharpe . . . . . . . . Lauderhill, Florida 
Elizabeth I. Shaw .. . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Pablo M. Silveira ..... . ......... Miami, Florida 
Dora Michelle Smith .. . West Palm Beach, Florida 
Karen Mercedes Smith . . . . . . .. South Bay, Florida 
Kimala Taylor Smith .. . .... St. Augustine, Florida 
Sonia L. Smith . . . . . . . . . . . . . . Lauderhill, Florida 
Tammye L. Smith .. . .. .. .. . ... . Tampa, Florida 
Vivian C. Soares . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Audrey 1. Solomon ... . . . .... Fort Myers, Florida 
Jay 1. Stanco . . . . . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Salvador Stewart . . .. .... . .. . . . . Miami, Florida 
Amy Lee Stone . . . . . . . . .. Coconut Creek, Florida 
Joy Denise Stribling ... . . . ... . . . Orlando, Florida 
Patricia R. Strickland .. .. .. . . .. . Orlando, Florida 
Shannon K. Sumner . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Susan V. Sutton . .. ...... ...... Valrico, Florida 
Carrie Ann Templin . . ..... .. . Plantation, Florida 
Joyce M. Timmons. . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Marlen Amalia Ulloa ........... Hialeah, Florida 
Marysel Urbanik . ... .. . . . .. . . .. Miami, Florida 
Tiffany Ann Varon . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Lydia I. Velazquez . . . . . . . . .... . . Miami, Florida 
Vivian M. Vidal ... .. ... Pembroke Pines, Florida 
Olivia A. Vila . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Ana G. Villacis .. .. . . ....... . .. Surfside, Florida 
Lucia M. Villaronga . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Sherri M. Waddell ....... . .. Cooper City, Florida 
Katherine B. Warfel . ... .. Ormond Beach, Florida 
Marlene B. Warheit ..... Pembroke Pines, Florida 
Amanda S. White . . . . . ........ Callahan, Florida 
Carrie Joy Williams .. . . . ... .... . Miami, Florida 
Michelle Lynette Williams .. . Lehigh Acres, Florida 
Patricia F. Williams ... ...... . . .. Ocala, Florida 
Regina J. Williams . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Claudia Althea Wynter . . . Fort Lauderdale, Florida 
Richard Yi . . ... . . .... . ....... Hialeah, Florida 
Guido Hector Zamora . . . . ..... .. Miami, Florida 
Devony S. Zimmerman . .. ... . . .. . Davie, Florida 
EXCEPTIONAL EDUCATION 
Deatrice L. Adderley .. .... . .... . . Davie, Florida 
Maritza Aguirregaviria . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Martica Aguirregaviria . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Shirley A. Anderson . . . . . . . . Port Orange, Florida 
Patricia M. Arencibia . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Oscar L. A viles . . . . . . . . . . . . . . . . . Tampa, Florida 
Joe N. Baeza. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Maribel J. Baidal .... .. . . ....... Miami, Florida 
Damon Maurice Bates . .. . . .. .. ... Davie, Florida 
Nancy Lilia Beltran ..... ........ Miami, Florida 
Olivia Angelica Bernal. . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Sonea Hyacinth Blake . . . ... . .... Miami, Florida 
Janet Bringuez Blanco ........ . . . Miami, Florida 
Joseph A. Bowen .. ... . . . . .. Cape Coral, Florida 
Richard L. Brown . . . . . . . . . Riviera Beach, Florida 
Diane B. Brustrnan . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Georgia Collier Burney ..... . .. . . Tampa, Florida 
Marvin A. Burroughs . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Carolyn Galloway Burton .. . . .. .. Ocala, Florida 
Stephanie L. Campo . . . . . . . . . . .. Apopka, Florida 
Stacie A. Carbino . . . . . . . . . . . . . . Deltona, Florida 
Maria del Carmen Carrodeguas . ... Miami, Florida 
Isis A. Casares . . .... ..... .... . . Miami, Florida 
Jennifer M. Cuprill . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Katherine A. Dangelo. . . . . .. Jacksonville, Florida 
Ivette M. D'Angelo .... . . .. . . . .. Hialeah, Florida 
Tessilia R. Daniels . . . . .. . . . Jacksonville, Florida 
Patsy Eaddy Davis . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Michelle Zabaleta Delgado ....... Miami, Florida 
Ileana Luisa DeSosa-Lopez . .. . .. . Miami, Florida 
Jodi M. DeVille . ..... . ... .. . ... Miami, Florida 
Jennie Diaz ...... .... . . .. ... Immokalee, Florida 
Laura Marie Diaz . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Barbara 1. Dixon .... . . . . .. .. Plant City, Florida 
Jennifer L. Donnell . . . . .. . . Jacksonville, Florida 
Kimberly I. Ednie . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Esperanza Esguerra .. . ..... .. .. . Miami, Florida 
Luesa Estrada . . . . . . . . . . . . . . . Carol City, Florida 
Jinnette Esquivel . . .. .. . .. . . . .. Hialeah, Florida 
Stael Exantus . . .. .......... Greenacres, Florida 
Rosa Iris Feliciano-Ortiz . .. LeHigh Acres, Florida 
Michelle M. Fendenheim . . . . Jacksonville, Florida 
Samia Fernandez . .. . .. . ... ..... Miami, Florida 
Miralys Fernandez . ......... . ... Miami, Florida 
Linda G. Floridaetcher . . . . . . Jacksonville, Florida 
Valerie Marcia Galadza . . . . .. . .. . Miami, Florida 
Terri D. Galloway . . ............. Citra, Florida 
Donna Elaine Garcia . .. ..... . .. Orlando, Florida 
Calvin Golson ... . .... . . .... ... Miami, Florida 
Tania D. Gomez .. ... .. . ....... . Miami, Florida 
Marjorie Eliette Gomez .. . .... .. . Miami, Florida 
Henderika W. Hall . . ... . .. . Port Orange, Florida 
Raquel Harrington . ... . . .. . . .. . Hialeah, Florida 
Lula Boatwright Harris .. . .. . ... Apopka, Florida 
Antonio Herrera . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Helyn L. Hollenbeck ..... ..... . . Ocala, Florida 
Mary K. Hopper . . . . . . . . . . . . . .. Apopka, Florida 
Willie Howard III . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Venus M. Hurst ..... . .. . . Glen St. Mary, Florida 
Lovell Zephinel Hutchinson . . . . . Pahokee, Florida 
Carol J. Jackson . .. .. . ... . . . .. . Havana, Florida 
Amber Leigh Jacobs. . . . . . . . . Greenacres, Florida 
Deidre Denise Joe-Tennie .. . ... Lakeland, Florida 
Jeralere B. Johnson. . . . . . . . . .. South Bay, Florida 
Wanda Holbrook Johnston . . . .. Immokalee, Florida 
Tammy G. Kennedy . . . . . . . . Port Orange, Florida 
Kerry L. Kenny-Guevara . . . . . .. Miramar, Florida 
Greg W. Keyt ...... . .... . .. . Bradenton, Florida 
Michelle L. Kincaide .. . . Pembroke Pines, Florida 
Jessica Lobato . . .. . . . .. .. . . . . .. Miami, Florida 
Davis L. Lowery . .. ... . .. . ... . Orlando, Florida 
Lourdes I. Luis . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Yvette Denise Malone .. .... Jacksonville, Florida 
Gabriela Esther Marin . ... .. . ... Hialeah, Florida 
Lizette M. Marinelli . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Ruthie C. Marrero .. . . .... . Lehigh Acres, Florida 
Yolanda Martinez . .. . ... . .. Coral Gables, Florida 
Lissette B. Martinez . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Bonita B. Matlack .. ... ... .. .... Naples, Florida 
Folie L. Matthews . . . . . . . . .... Maxville, Florida 
Marilyn Freeman McCray . ... .. Coleman, Florida 
Brenda M. McKay ...... .. .. Opa-Locka, Florida 
Carolyn Y. McKechnie . ... .. Homestead, Florida 
Amanda M. McNesby . . ... Coral Springs, Florida 
Melissa Barr Merrill . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Cynthia E. Mompoint . . ... ... . Lake Mary, Florida 
Leticia B. Montalvo ... . . . ..... .. Lehigh, Florida 
Nazareth M. Montoya . ........ . Hialeah, Florida 
Roy Morla . ... .. .. . .. . . ... . . . Hialeah, Florida 
Karen Leab Morlock .... . ....... Naples, Florida 
Dayami Novell . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Monica T. Ochoa ... . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Se Chung Oh .. ..... ... Pompano Beach, Florida 
Alejandro Ortiz ........... .. . .. Miami, Florida 
Laksmy M. Ossaba . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Christine B. Padron . ....... Miami Lakes, Florida 
Doreen A. Pagnotto ... . ......... Naples, Florida 
Dean C. Papa ... . . .. . " Fort Lauderdale, Florida 
Anna Mae Parrish . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Emilio A. Perera, Jr. . . .. West Palm Beach, Florida 
Ingrid Perez . .. . .... ..... . .... . Miami, Florida 
Zaida V. Perez ..... ..... ... . .. . Miami, Florida 
Orquidea P. Perez . . . ... . .. . .. ... Miami, Florida 
Jeanie Suzette Pittsburgh ... .. . . . Orlando, Florida 
Sonya B. Prince . . . . . . . .. . .. Belle Glade, Florida 
Alice L. Prince . . . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Linda Puente ... . . . ....... Lehigh Acres, Florida 
Cynthia Ann Raines . . . . . . . . .. Plant City, Florida 
Lisa 1. Reed . . . . .. . .. ..... . ...... Bell, Florida 
Berthy Janet Reyes . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Ruben Reyna, Jr. ..... . . ..... Immokalee, Florida 
Beatriz Riamonde . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
LauRetha D. Richardson .... Jacksonville, Florida 
Maxine J. Riggins . . . . . . . . . . . Fort Myers, Florida 
Janette Rios ...... .. . .. Hialeah Gardens, Florida 
David Rios .. ... ..... .. Hialeah Gardens, Florida 
Karene T. Roberts .. . . . ... .. .. . Sanford, Florida 
Wanda Roman . . ....... . . . .. Hollywood, Florida 
Charles V. Romanowski .. New Smyrna Bch, Florida 
Elizabeth Rubio . . . . . . . . . . . . .... Miami, Florida 
Charles Steven Rutledge . . .. Jacksonville, Florida 
Elvira C. Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Scott Robert Sausser . . . .. . Coral Springs, Florida 
Jennifer L. Seiden ..... . .. Coral Springs, Florida 
Jessica Sepulveda . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Julie K. Shotwell ..... .. Pompano Beach, Florida 
Jackie E. Simmons . . .... . .. . Fort Myers, Florida 
Jacinda Lynn Smith .. . . ... Riviera Beach, Florida 
Karene Teresa Smith-Robertson . . Sanford, Florida 
Gloria Lynn Stewart .... ... .. Belle Glade, Florida 
Maria I. Strickland . ... North Miami Beach, Florida 
Mercedes Throckmorton ...... . . . Miami, Florida 
Mary Katherine Viggiani . . . . . . . . . Miami, Florida 
Joanna Marie Vior ...... ... . .... Miami, Florida 
Dandria Denise Washington . . . Fort Myers, Florida 
Jeremiah Weaver .... ...... . . .. Orlando, Florida 
Donna D. White ... .... . .. .. . . St. Cloud, Florida 
Alexander C. Wiggins . ..... Jacksonville, Florida 
Erika M. Wiggins .. ......... . Dunnellon, Florida 
Kathy LaVerne Williams .... .. . Coleman, Florida 
Wendi Elizabeth Williams. Temple Terrace, Florida 
Michelle Susan Wood .. West Palm Beach, Florida 
Nadine Brown Woods .. . . ....... Ocala, Florida 
Audrey Jan Young ..... ..... .. Brandon, Florida 
Marlene M. Zamora . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
J 
SECONDARY EDUCATION 
Webert 1. Belizaire .. .... .... . Kissimmee, Florida 
Jodi Ann Bimonte . . .... .. ....... Davie, Florida 
Kychia L. Chancellor . . . .... . .... Miami, Florida 
Tona S. Dunn . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Brad Robert Fatout ... .. .. ... . Hollywood, Florida 
Robert B. Ferguson .. . . ... . . . Lauderhill, Florida 
Windell P. Francis-Orange . ..... . Sunrise, Florida 
Douglas E. Holland . . .... . Coral Springs, Florida 
Benjamin Jimenez ...... .... . Kissimmee, Florida 
Junior Barrington Kerr . . . . . . . . . Tamarac, Florida 
Claudia MasaIjian-Lee ... . ... . Hollywood, Florida 
Millicent 1. Miller. . . . . . . . . . . . Lauderhill, Florida 
May L. Ooi . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Horace E. Parker, Jr. .. .. ..... Hollywood, Florida 
Tameka Addrea Rahming . .. .. Hollywood, Florida 
Michelle Allison Sayers .. . .. . " Tamarac, Florida 
Harold S. Seigel .... . .. . . . . ... .. . Davie, Florida 
Anntonette E. Spulak . . . ..... ..... Davie, Florida 
Mara R. Strusky . . . . . . . . . Coconut Creek, Florida 
Tamara K. Taylor .... . .. Fort Lauderdale, Florida 
Alexander N. Walti .... . Fort Lauderdale, Florida 
Erin M. Whittemore . . . . .. Boynton Beach, Florida 
BUSINESS AND ADMINISTRATIVE STUDIES 
JANE W GIBSON, D.B.A., Director 
ACCOUNTING 
Carolyn Akers .. ..... . . . . ..... . . Sunrise, Florida Jolene Y. Maragh . . .. ..... ... . . Kingston, Jamaica 
Suzette Baumerts . ... ..... Deerfield Beach, Florida Kirsten Dyann Messina . . .... Coral Springs, Florida 
Michelle Verselyn Bernard . Fort Lauderdale, Florida Mirko L. Muguruza . . . .... Pembroke Pines, Florida 
Sarah A. Brown .. . ... . ...... Boca Raton, Florida Leroya Jamie Pitts .. ..... . . . .. .. .. Miami, Florida 
Toni L. Consalvo . ... . .. . ..... Plantation, Florida Cloran C. Pratt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davie, Florida 
Megan Edonick ...... .. . .. . . . Lauderhill, Florida Shannon Lynn Sawyer .... . Pembroke Pines, Florida 
Roselande L. Felix ..... North Miami Beach, Florida Rehanna Sheerrnohamed .... .. Cooper City, Florida 
Veena Gandotra . .. ..... . . . . Coral Springs, Florida Robert Slayton Sheldon . . . . . . .. Plantation, Florida 
David L. Gantz . ..... . ... . Fort Lauderdale, Florida Jose Javier Silva ..... . ... . . . . ... . Sunrise, Florida 
Tania Christina Gramanzini . . . . . Plantation, Florida Kyle Lee Strader . . . .. . . . . .. ... . . Sunrise, Florida 
Joshua Michael Haggard . .. . . .. ... Sunrise, Florida Luis F. Suarez .. ... .. .. ... . . .. .. Sunrise, Florida 
Carlos E. Jauregui, Jr. . . ... .. .. .... Davie, Florida Y olene M. Tassy .. . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Julie Anne Lessner .. ..... . . ... . . Miramar, Florida Diana N. Unrein ...... . .... ... . ... Dania, Florida 
Crystal A. Licen . . . . . . . . . . . . . . Lauderhill, Florida Wen Ya Yang . ... .... ........ . ... Miami, Florida 
ADMINISTRATIVE STUDIES 
Ronnie Alava .... .. ..... . Pembroke Pines, Florida 
Joseph P. Amodio ... . .... Pembroke Pines, Florida 
Dalcio Leonel Andujar . . . . ..... Hollywood, Florida 
Ruth Noerni Baria . ... . . .... . .. ... Miami, Florida 
Gregory G. Christian ....... ....... Davie, Florida 
Carolyn B. Clark . .. .... ... ..... Miramar, Florida 
Howard P. Clark, Jr . .. .... . Pembroke Park, Florida 
Jeniffer Cohen .... .. ... . ... .. Plantation, Florida 
Jeffery Allen Cross . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Yvette L. Cunningham . . .. .... . .... Miami, Florida 
Carrie L. Denton . .. . . ... ........ Jupiter, Florida 
Andrew P. Dunne ..... . .. . .. . . Plantation, Florida 
Cristine L. Escartin-Svendsen . . . .... Malaga, Spain 
Samantha M. Ferguson ... . . .. Delray Beach, Florida 
Stephanie A. Francis ... . .. .. .. Lauderhill, Florida 
Cheri Michel Harris . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Patrick C. Jean-Pierre. . . . . . . . .. Lauderhill, Florida 
Angela G. Kowalski . . . . . . . . . . . .. Chicago, Illinois 
Yanel 1. Laroche . .. . .. . ...... Lauderhill, Florida 
Stephen A. Lindo . . . . . . . . . . . . . . . .. Davie, Florida 
Rita Bryant McKinney-Brown ...... . Miami, Florida 
Raymond M. O'Connor . ... Pompano Beach, Florida 
Nicholas Pergamalis, Jr. . . . . .. .... .. Davie, Florida Janneth M. Salazar .. .. . . ........ . Sunrise, Florida 
Madeleine Rae Perl . ....... . . . Hollywood, Florida Caswell Anthony Saunders .... . . .. Sunrise, Florida 
Jennifer P. Petigrow ...... ... Coral Springs, Florida Nancy L. Sheets ... . ...... Pompano Beach, Florida 
Dawn M. Procopio . . ..... ..... Melbourne, Florida Michael Taormina . .. ...... Wilton Manors, Florida 
Deborah Beth Quartin .. . . ....... Miramar, Florida Anthony T. Todaro . . . . .... Pembroke Pines, Florida 
Colin F. Ramsay, Sr. .... .. . . . . Plantation, Florida Larry S. Urist . . .. .... . . ... . . .. . Tamarac, Florida 
Robert F. Reyes ... .. .. . ... .. . . ... ... .. Panama Ayoma Abraham Uvo . . . .. .... Lauderhill, Florida 
Sandra M. Rodriguez . . . . ... . Coral Springs, Florida Dana R. Weigen . . . ... ... . . . Coral Springs, Florida 
Maria A. Salaverria .... .. . Fort Lauderdale, Florida Juan A. Zuluaga . .. ....... Pembroke Pines, Florida 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Alex Adreani .. . . .. .. .. ....... . Miramar, Florida 
Mark John Aldridge . .. ........ .. .. Davie, Florida 
Olfran 1. Arteaga .. .. .. ..... . .... . Miami, Florida 
Juan C. Baez . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Geraldine G. Barneau ...... ... . .. . . Davie, Florida 
Rebecca J. Barstow-Eder .. . .. . . Plantation, Florida 
Adam B. Benson . ........ .. ... .. Sunrise, Florida 
Cynthia Lee Best . ... . .... Pompano Beach, Florida 
Kurt A. Boothe . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Davie, Florida 
Marc-Henry 1. Borremans ... . ... Brussels, Belgium 
lmre Borsanyi .. ..... .. ... ... . .. . . Miami, Florida 
Kimberly Latasha Bray ... ..... Lauderhill, Florida 
Cliff A. Cameron ....... . . .. Coral Springs, Florida 
David A. Cardenas . . . . .. North Lauderdale, Florida 
Charles A. Carr ..... . . .... . .... . . Sunrise, Florida 
Juan F. Castillo .. .... . . .. ... . .. .. Weston, Florida 
David C. Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davie, Florida 
Rachel Ilene Cohen .. . ... . . .. . . ... Davie, Florida 
Elixandra R. Corona . . . . . . . . . .. Plantation, Florida 
Christian Cesar Cubillas .... .. Coral Springs, Florida 
Steven 1. Curran . . . . . . . . . . . . .. Plantation, Florida 
Job De Ojeda .. ... . . . ..... . .. . .. Weston, Florida 
Alan W. De Simone . . . .. North Lauderdale, Florida 
Alejandro E. Delgado . . . . . . . . . .. Bogota, Colombia 
Pedro O. Diaz .. .. .. . .. . . . Fort Lauderdale, Florida 
Dahlia L. Dominguez ... .. .. . ... . .. Miami, Florida 
Shadine L. East . .. . ....... Boynton Beach, Florida 
Julie Edgerton .. ..... . ...... . Lauderhill, Florida 
Luis M. Espinoza . ..... . ..... . . .. Sunrise, Florida 
Leonard 1. Eterno . . . . . . . . . . . . . . . .. Davie, Florida 
Brian M. Evans .. . . . . ........ Plantation, Florida 
Michael A. Fenick ........ Pembroke Pines, Florida 
Alejandro Fernandez ... ............ . ... Panama 
Ruthann Floridaentge . . . . . . . . . . . . . . Davie, Florida 
Barry C. Foster .. .. . .. ... . . .. . Plantation, Florida 
Angela Marie Gonyo . ... . ....... . Weston, Florida 
Dorothy Mae Gonzales . . ........ Tamarac, Florida 
Veronica lone Gongora . .. . Pembroke Pines, Florida 
Alison Beth Goodley ....... ...... . Davie, Florida 
Marc A. Grace ..... . . .. . ... Coral Springs, Florida 
David Gutierrez .... .. .. . . .. Coral Springs, Florida 
Christine A. Gutierrez .. . . .. . . Boca Raton, Florida 
Elizabeth K. Hamilton ... . . Pompano Beach, Florida 
lmmacula E. Hamilton . . . . . . . Miami Beach, Florida 
Marc J. Heffron ..... ..... . .. ..... Davie, Florida 
Edisom Valentin Hemiquez .... . . . . .... .. Panama 
Dennis H. Holste, Jr. ......... Boca Raton, Florida 
Fayth J. Hurwitz .. ... . ...... Coral Springs, Florida 
Emmalina A. James .. .. . North Lauderdale, Florida 
Carlos E. Jauregui, Jr. .. .... . . ..... Davie, Florida 
Marie D. Jusme .. . ... .. . .. . . . . .. . Davie, Florida 
Sherene Kalam . . . . . . . . . . . . . .. Plantation, Florida 
ZulfIkar D. Kalam . . ....... ... Plantation, Florida 
Jonathan 1. Kaplan . . . . . . . . . . .. Plantation, Florida 
Dale D. Kent .. .. .. ..... Campbell Hall, New York 
Oleg Y. Kitachine .... . Lubertsy, Russian Federation 
Frank 1. Kolb III . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davie, Florida 
John A. Koudelka . . . . . . . . . . . . . Wellington, Florida 
Jennifer Elizabeth Lenz . . .. .... . . .. Davie, Florida 
Jonathan M. Levy ..... ... . Needham, Massachusetts 
Glenn Joseph Mackie . . . . . . . .. Cooper City, Florida 
Robin L. Major . ... . .. . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Claudia 1. Mielinski ... . . . . . . .. Plantation, Florida 
Sharon A. Miller .. . . .. . .. Pembroke Pines, Florida 
Shai Eli Milshtein . . . . . . . . . . . . . . . .. Davie, Florida 
Jonathan Miodowski . ..... .. Coral Springs, Florida 
Juana M. Molina ...... .. ... Coral Springs, Florida 
Laura L. Montecki . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Jason Allan Morris . . . . . . . . . . . .. Marietta, Georgia 
Joel E. Natt . . . ... .. ... .. . . . . . ... Sunrise, Florida 
Arian E. Obregon .... .. ..... . . Hollywood, Florida 
Archie E. Paraskevaides . . . . . . . . . . . Nicosia, Cyprus 
Carol Reese Peralta ........ . . . . . Miramar, Florida 
Oran Pereira ..... ....... ... . ... Margate, Florida 
Richard Larry Piraino. . . . . . . . . . . . .. Davie, Florida 
Gianni Paul Quintana ........ . . . .. Sunrise, Florida 
Caroline D.C. Ramkissoon ... ... Lauderhill, Florida 
William Walter Ramos .... . .. Coral Springs, Florida 
Natalia Rivero ........ .... ... .. .. Davie, Florida 
Robert Kirkpatrick Robinson . . . . .. .. Miami, Florida 
Pietro G. Roccisano .. ...... Los Angeles, California 
Ginette V. Roman . .. ... . .. . Boynton Beach, Florida 
Ayako Sakaue .... .... .... ...... Sunrise, Florida John Andre Barrington Thomas .. . .. . Davie, Florida 
Danielle S.P. Serioux .. .. .. . .... ... Davie, Florida Princess D. Settles Tutt . .... .. . Plantation, Florida 
Olga M. Serraty .. .. ... ... . ... Hollywood, Florida Diana Noerni Umein .. ....... . ... . Dania, Florida 
Laura B. Showalter ...... .. Fort Lauderdale, Florida Manuel Urquiza . .. . . .. . .. Fort Lauderdale, Florida 
Peggy Marie Sloan . . .. .. . ..... . .. . Miami, Florida Justin Pierce Weisser .. .. .. . ..... .. Miami, Florida 
Maxine Y. Small . ............ Lauderhill, Florida Rudell V.S. Williams .... Caicos Islands, West Indies 
Maria Teresa Glass Sponsel . . . . . . .. Weston, Florida Ching-Mei Yeh . .... ... ..... . Plantation, Florida 
Jared Scott Tacher .. ... .. ... .. . . . . Davie, Florida Christopher R. Zapalski .. .. Fort Lauderdale, Florida 
HOSPITALITY MANAGEMENT 
Dana Alcalay ... . .... ... . Ramat Hashron, Israel 
Adi Aloni ....... . ... ... . ..... . Raanana, Israel 
David Amit ........... . . . .. .. Kiriat-Oho, Israel 
Yeuda Ashkenazy . .. . . . . .. . . .. . Bat-Yam, Israel 
Rosalin Assis . ........ . . . .. ... . Tel-Aviv, Israel 
Ronen Azoulay . . . . . . . . . . .. Rishon-Lezion, Israel 
Orit Baruch . .. . .. .. ... ........ Kfar Yona, Israel 
Efrat Ben-David . . . . . . . . . . . . . . .. Netanya, Israel 
Amir Ben-Moshe .... .. .. Ramat Hasharon, Israel 
Tiran Biton Mizrahi .... . .. .. .... Tel-Aviv, Israel 
Carolyn D. Bolt . .... .. .. . ... Kingston, Jamaica 
Heather N. Boyd-Brown . Pembroke Pines, Florida 
Gevla Bubtelski .. .. ..... . . Reshon Lezion, Israel 
Carl Emmanuel Campbell .... .. Nassau, Bahamas 
Sara Cohen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rehovot, Israel 
Liane D. Cox . ... . ... . . ... ... Nassau, Bahamas 
Inbal Dahan .... . .. ... .. .. ... . . Tel-Aviv, Israel 
Kristen A. DeCarish . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Lizi Dody . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ashkelon, Israel 
David A. Ellis ... . . ...... ... .. . St. Ann, Jamaica 
Ronit Finkelstein .. .. .. ..... .. . . Tel-Aviv, Israel 
David Galil . . . . . . . . . . . . . . .. Petach- Tikva, Israel 
Andrew L. Gilbert .. .... . .... . Nassau, Bahamas 
Itai Givon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel-Aviv, Israel 
Timothy K. Gray . .. ....... ... Nassau, Bahamas 
Efrat Harel . . . . ..... .. ...... . .. Tel-Aviv, Israel 
Hava Harlev . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tel-Aviv, Israel 
Galit Hazan .......... .... . ... Ashqelon, Israel 
Sarit Kairy ....... .. ... ... .. . . Tel-Avov, Israel 
Liran Karni . ....... . .. .... . Rishon Le Sio, Israel 
Shoshi Livgot . . . . . . . . . . . . . Reshon Lezion, Israel 
Udi Malovel ..... .. ..... Ramat Hasharon, Israel 
Nahum Mazor .. .. ... .. ... Reshon Lezion, Israel 
Michelle Meany . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Igal Moyal ......... . .. .. . . .... Tel-Aviv, Israel 
Moti Pariente .. ..... . ... ...... Givatime, Israel 
Arlene B. Pecora .. . .. .. .. .... . Weston, Florida 
Norma Louise Robinson . . ...... Orlando, Florida 
Adrian L. Rolle ........ .. .. . . Nassau, Bahamas 
Eynat Rotfelo . . . . . . . . . . . . . . . .. Hertzliya, Israel 
Briana Santory . ..... . ... . . .. Lauderhill, Florida 
Smapar Shaul . . . ....... . . . . . ... . . . . Lod, Israel 
Gali Simchi . .. . ... .. . . ... . Petach- Tikva, Israel 
Gonen Sloninski . . . . . . . . . . . . . . . . Tel-Aviv, Israel 
Sharona Staal .. . . . . . . . . . . . . . . Givat-Ada, Israel 
Raheli Talias ... . ... .. ... ..... ... Ashdod, Israel 
Keren Tidhar ..... . .... . .. .. . Kfar-Saba, Israel 
Francisca Tuca . . . . . . . . . . . . . . . . Ashkelon, Israel 
Yohannes Walton . .... . . . .. . . Kingston, Jamaica 
Gal Weiner ... . .. .... ..... . . .. Jerusalem, Israel 
Laurie 1. Wing . .... ... .. Coconut Creek, Florida 
Niv Winstok ...... .. ... .... . . Beer Sheva, Israel 
Sharon Yahalom . . .. .. . .. . RamafHasharo, Israel 
Hadas Zinshaine . . . . . . . . . . . . . . Kfar-Saba, Israel 
PROFESSIONAL MANAGEMENT 
Juan C. Acosta . . . .... . . . .... Lauderhill, Florida 
Patricia Alcott. . . . . . . . . . . . . . Clarendon, Jamaica 
Sharon F. Allen .. . . . . .. . . ... Pensacola, Florida 
Bennye 1. Alligood .... .. . .. .. .. Alachua, Florida 
Aminta 1. Almengor . .. ..... .. .. . . .. . .. Panama 
Josiane Altidor .... . ... ... . . .. . Mirimar, Florida 
Jacqueline Marie Alvarian-Kashan . Orlando, Florida 
Vincent W. Amato . ... . . . .... Kissimmee, Florida 
Trudymae A. Ambrose . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Alicia Andino . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Frances T. Andrews . . . . . . . . . Gulf Breeze, Florida 
Claudette Anglin ...... .... . .. Tamarac, Florida 
Denise Antonio ... ..... New Port Richey, Florida 
Leonardo Van Dyke Armbrister .. Nassau, Bahamas 
Marsha M. Bacsko . ...... ...... Orlando, Florida 
Bernadette Louise Bain . . . . . .. . Nassau, Bahamas 
Ingrid Lorraine Bain . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Beverly King Baker . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Jose 1. Baquero . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Allan P. Barbere ....... . . . . . . Wellington, Florida 
John D. Barlow . .... .... . .. Okeechobee, Florida 
Brian W. Barnes .. . . .. ... . . . ..... Inglis, Florida 
Katherine M. Barnes ... .. . ... . .. Molino, Florida 
Debra A. Barrett .. . . . .. Altamonte Springs, Florida 
Frank Barriga . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Derise B. Beatty . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Lisa A. Beidl . .... . ..... .. . Okeechobee, Florida 
Denise Beneby . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Julie R. Benson. . . . . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Sheila D. Berkel .. . ........ ... Nassau, Bahamas 
Jule A. Bernardo .. .. .. ..... .. . . Tampa, Florida 
Esther T. Besenye .. . . ... . .. ..... Tampa, Florida 
Taneisha D. Bethel . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Karen Bethel ... . . ... .. .. . ... Nassau, Bahamas 
Brian M. Bickett. . . . . . . . . . . . . . Brandon, Florida 
Wendell Keith Blakely . . . . . . . . . . Midway, Florida 
Rhonda Blanchard-Walker . . . . . .. Sunrise, Florida 
Benjamin D. Boggs . .. ... Winter Gardens, Florida 
Randall C. Bowden . . ... . .... Pensacola, Florida 
Toni R. Bowleg ... . .. . . .. .... Nassau, Bahamas 
Sheila Yvone Boyd . . . .. . . .. . ... Miami, Florida 
Antoinette L. Boyne .. .. . .. . . .. Bull Bay, Jamaica 
Eric D. Brinkmann .. . ... .... Lake Worth, Florida 
Harold Kent Brown . . .. . ...... Opalocka, Florida 
David M. Brown ....... .. ..... Orlando, Florida 
Alourdes Bruno . . . . . . North Miami Beach, Florida 
Christine Caroline Burkhardt . . . Plantation, Florida 
Melissa F. Busscher .......... . Lake City, Florida 
LaShan S. Butler . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Rosemary H. Butler . ... . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Claudis E. Byers . . . . . . . Albuquerque, New Mexico 
Elvis Caban ... . . . . .... . . St. Petersburg, Florida 
Luis Enrique Cabrera . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Mariuxi S. Cadena .. , . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Toni R. Callander. . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Rose M. Callum . . . . . . . . . Brown's Town, Jamaica 
John Eric Campbell .... . . .. . ..... Davie, Florida 
Gerald R. Cappetto . . . . . . . . . . Brandenton, Florida 
Penelope Kay Card . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Peter E. Cardinali . . . . ... . ... . Davenport, Florida 
Floridaorence M. Carpenter . . . . Dunnellon, Florida 
Connie Castellano ... . ... .... ... Miami, Florida 
Maria D. Castrellon . . . . . .. . . . .. .. ..... Panama 
Carolyn D. Cervantti . . . . Pembroke Pines, Florida 
Wayne N. Christian . . . . .... . . Kingston, Jamaica 
William Clark, Jr. .. . . . . .. .. . . . .. Tampa, Florida 
Kendra Desnise Clarke . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Patricia Monique Clarke ....... Nassau, Bahamas 
Cora C. Claude . . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Karen E. Clayton .. . ... .. . ... Kingston, Jamaica 
Gene H. Cleveland, Jr ... . Fort Lauderdale, Florida 
Robert D. Click . . .. . ..... . ... . . Oviedo, Florida 
David L. Clodfelter . ........... Weston, Florida 
Leala Jones Cobb ...... Lauderdale Lakes, Florida 
Cynthia W. Cole . . . . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Ingrid Y. Cooper ...... . . .... . Nassau, Bahamas 
Paul U. Corbin . .. . . . . . . . . . .. Old Town, Florida 
Noel A. Cruz ... . .. . ..... .. .. Miramar, Florida 
Carolina C. Cuarezma ........ . . . Miami, Florida 
Andrew Michael Cuevas .. . ...... Miami, Florida 
John 1. Cummings .. . .. ...... . . . Tampa, Florida 
Michael C. Day .... . . ..... .. Kissimmee, Florida 
Alex Delbert ...... . . . . . . .... Hollywood, Florida 
Y ovhelis L. De Leon . ... . .. .. . ... ... . . Panama 
Carlos M. Delgado . . .. . .... Miami Beach, Florida 
Joan M. DeMayo . ....... . ... . . . Ocala, Florida 
Kah-Moe Deneus . . . . . . . . . . . . . Margate, Florida 
Dayvette V.L. Deveaux-Bain . . . . Nassau, Bahamas 
Luis F. Diaz-Valdez .. ... Fort Lauderdale, Florida 
Ivette Dilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Luis E. D'Jesus ... ... . . . .. . . . . . Orlando, Florida 
Russell Dulaney .. . . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Herm Eick ..... .. . .... . . . . .. . Debany, Florida 
Casandra S. Ellis . .... . .. . ... Kissimmee, Florida 
Susan M. Erskine . . .. . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Marilyn J. Evans .... . .. ..... . Palmetto, Florida 
Aida Febres . ..... . . .. .. .. . . Kissimmee, Florida 
Lourdes M. Fernandez ... ....... Orlando, Florida 
Maria Cristina Flaitz . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Maria C. Floridaaitz . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Wade Forbes . ..... . . ... . ...... Miami, Florida 
Kristine M. Fox ... . .. . . ...... Tamarac, Florida 
Raleigh Francis . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Eddy G. Francois ..... . . . . ..... . Miami, Florida 
Helen Frudakis . . . . . . . . . . . . . .. Dunedin, Florida 
Dominique Gaitor .. . .... . . .. . Nassau, Bahamas 
Rita Diane Gammill ...... . .. .. . Orlando, Florida 
Lisa Decker Garcia. . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Albert L. Garel ... .... . . .. ... .. St. Ann, Jamaica 
Andrew Liddel Gilbert . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Frank 1. Giordano . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Sarah F. Glass ... ....... .. . ... Dunellon, Florida 
Colleen A. Goedert. . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Michelle Z. Goettler . . . . . . . . . . . St. Cloud, Florida 
Licet S. Gomez ..... ........ Lake Worth, Florida 
Noa Gottlieb. . . . . . . . . . . . . . . . Ramat-Gan, Israel 
James M. Gradine . . ... . . . . ... Gonzales, Louisana 
Antonette Graham .. .. . ... . . Ocho Rios, Jamaica 
Andrew R. Grant .... . . . . .. . . Kingston, Jamaica 
Timothy Ken Wellington Gray . , Nassau, Bahamas 
Ileana Guanche . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Carlos P. Guevara .... ...... . ... Pinellas, Florida 
Frances M. Haddaway ........... Ocala, Florida 
Tashia Curtis Hale .. . .... . .. Gainesville, Florida 
WallJohn H. Hall ....... ..... St. James, Jamaica 
Mary Eileen Hannon . ... Pompano Beach, Florida 
Hope A. Harnett . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Jimmy Craig Harrell . . . . . . . . Orange Park, Florida 
David E. Harrell, Jr. ... Jacksonville Beach, Florida 
Antonietta N. Harrington .. ... . ... . Davie, Florida 
Lynne D. Harrod . . .... . . . . ... Brandon, Florida 
Debra Jane Hart . .. .. .... . . ... Tamarac, Florida 
Sonia Harvey .... . .. .... . St. Catherine, Jamaica 
Linda Lorraine Hasselbach . , Jacksonville, Florida 
Dian Dawn Haye ... . . .. . . .... Tamarac, Florida 
Mark A. Hayes . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Panchita T. Hayot .. . .. . . .... .. .. . .... . Panama 
Kelly Helm . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Marie 1. Henry .. .. ... . . .. . , Waterford, Jamaica 
Julie R. Hensley . .. ... . . .. . Beverly Hills, Florida 
Donald J. Herbes ... . .. . . . Port St. Lucie, Florida 
Alvaro Hernandez ... .. . . .. . ... Hialeah, Florida 
Sonji R. Higginbotham . . . . . . Jacksonville, Florida 
Vivian M. Hollomon .. ... . . . . Tangerine, Florida 
June B. Hornett ... .. ... Pembroke Pines, Florida 
William D. Hunt . . . . . . . . . . . . . . . . Ocala, Florida 
Mark S. Hurd .. ... . .. Jacksonville Beach, Florida 
Carmen E. Hurtado .. . ... . . . . .. . Miami, Florida 
Ketrion C. Hutchinson . .. . ... ... St. Ann, Jamaica 
Nancy A. Iacino ...... . ..... ... .. Davie, Florida 
Patricia R. Illescas . ... .... . Miami Lakes, Florida 
David A. Jarrett . .... . ........ . St. Ann, Jamaica 
Richard N. Johnson . ... . . . . Port Orange, Florida 
Daphne Melinda Johnson-Smith . Nassau, Bahamas 
Diane E. Jones .. . .. . . . .. .. . . Pensacola, Florida 
Judy Faye Jones . . . ...... . .. . .. Alachua, Florida 
Alicia T. Jordan . .. . .. . . . . . Jacksonville, Florida 
Aimee' Juvier . ... .... . North Bay Village, Florida 
Barbara L. Keeley . .. .. . ..... . . . Miami, Florida 
Brian W. Kelly .... .. ..... , Thomasville, Georgia 
Karen A. Kelly . . . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Jacqueline S. Kerr .... Jacksonville Beach, Florida 
Robert C. Kirkpatrick . . . . . . . . . . Clermont, Florida 
Patrice Lee Kirner .. . . . .. ... . .. Sunrise, Florida 
Ruth H. Konicek . .. .. . . . .. ... . . Ocoee, Florida 
John 1. Konicek, Jr. .......... ... Ocoee, Florida 
Angela Garcia Kowalik ... .. .... . Tampa, Florida 
Sheila A. Leach ...... ... ... Saint Cloud, Florida 
Cassandra A. Lee .. . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Donna Marie Leopaldi . . . . . . . . Bradenton, Florida 
John T. Lester. . . . . . . . . . . . . . . .. Trenton, Florida 
Marla Faye Limbrecht . . .... .. Lake Mary, Florida 
Martin L. Linnekugel .. . ... . . . Lake Mary, Florida 
Angela A. Linton .. . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Frances D. Littleton . ... . ... Jacksonville, Florida 
Toriano S. Lloyd . .... .. . . . . . . Nassau, Bahamas 
Diana C. Lombardi . . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Debra A. Lovejoy . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Daysi C. Lovelle .. ...... . . . .. .. Orlando, Florida 
Letitia Reeves Luckett ........... Tampa, Florida 
Natalie M. Lyn .. . ..... . Pembroke Pines, Florida 
Ronald L. Mabry . ........ . . . .. . Ocoee, Florida 
Mildred R. MacAnlis .. .. ..... . .. Tampa, Florida 
Jason Paul Magalski . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Glenn W.P. Major . .. . ..... .. . Nassau, Bahamas 
Kristin L. Mann .. ... . ........ .. Ocala, Florida 
Irma Martinez . . ......... . . .... Orlando, Florida 
Ynned K. Massey . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Jennifer Leigh Mathews .. Pembroke Pines, Florida 
Kim I. Mattheson . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Mitchell A. May . .. .. . Fernandina Beach, Florida 
Joyce E. McCrary .... ... . . . .. Pensacola, Florida 
James K. McDaniel ..... . . .. . . . Ellenton, Florida 
William D. McDonald . ... Winter Garden, Florida 
Jason L. McEnery ... . . . .. . Palm Harbor, Florida 
Aneka C. McKinney . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Desta Yashimabet Meghoo .. . .. . . Ocala, Florida 
Diane E. Melancon . . ......... . .. Tampa, Florida 
Genoveva Maria Mendoza .. . Miami Beach, Florida 
Greg Meyers ... .. . . . . . . . ... . Hollywood, Florida 
Marc S. Miller ... .. . . ... . Coral Springs, Florida 
Barry D. Mixon . .. .. . .... .. . Pensacola, Florida 
Marie 1. Molina . . . .... .. .. .... . Miami, Florida 
Brian K. Moore . . .... . .. . . . ... Valrico, Florida 
Aracelis N. Morales . .. ... ... . ... Miami, Florida 
Diana M. Moris . . .... . . .. .. . .. . .. ... . Panama 
Staneice A. Mortimer . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Margurita Moss .. ..... ... ... ... Miami, Florida 
Elisha Moultrie . . . . . . . . . . . . North Miami, Florida 
Rosemary T. Mumoe . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Wentworth Musgrove ... ... .... Nassau, Bahamas 
Shad Mzeghet . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Tanya Naylor . . . . . . . . . . . . . . . . . Apopka, Florida 
Colin A. Neita ... . . . ...... .. Kingston, Jamaica 
Rosemary Nixon-Martin . . . . . . Freeport, Bahamas 
Donna Marie Norman .. .. . .. ... Sunrise, Florida 
Melissa North. . . . . . . . . . . . . . .. Palmetto, Florida 
Michael J. Nowalk ... ... . . . . . Lake Mary, Florida 
Esther 1. Nuhfer . ... . . . . . . .. Homestead, Florida 
Brenda L. Nuhfer . . . . . . . . . . . Homestead, Florida 
Monica Nururdin-Campbell . . . . ... Oviedo, Florida 
Margaret B. Oden .... .. ..... . . Grapevine, Texas 
Henry Oliver . . ..... . .... . . Opa-Locka, Florida 
Michael G. Ongay ..... ...... .. . Miami, Florida 
Juwanna W. Only . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Michael S. Oratowski . . . . . . . .. Plant City, Florida 
Steven A. Osher . . .... . .. .. .. Hollywood, Florida 
Sherri L. Overcash . . . . . . . . . .. Dade City, Florida 
Risikat Moji Oyelami . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Tammy Ann Parrott . . . . . . . . . . Bradenton, Florida 
Kandis C. Patrick . . . . . . . . . . . Gainesville, Florida 
Rennie Patterson . . . .... . ... . ... Orlando, Florida 
Sophia A. Pearce .... . ... Westmoreland, Jamaica 
Patricia M. Pederson . ... ... . . . Clermont, Florida 
Debra Ivette Perez . . .. ... .. .. . . . Miami, Florida 
Leonardo A. Perez . .. . .. Pembroke Pines, Florida 
Juan Perez .................... Miami, Florida 
Ermitas Perez-Ferreira ... . ..... ........ Panama 
Michelle M. Petro. . . . . . . . . . . . . . . Ocala, Florida 
Eduard Harmon Pettit . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Maria J. Pinchevsky .. . . ........ Hialeah, Florida 
Joy A. Pink ...... . .. ......... Miramar, Florida 
Aned Pita ..................... Miami, Florida 
Nelson Prada III .... .. . ... .. . .. . Miami, Florida 
Wanda G. Proveaux ... ........ Palmetto, Florida 
Lovie Irene Ramirez . .. . . ....... Orlando, Florida 
Judit M. Real .................. Miami, Florida 
Viktoria Johanna Reinitz ... ... Plantation, Florida 
Sandra C. Rennie ... .. .... . .. Hollywood, Florida 
Jennifer A. Rhoda .......... . Bradenton, Florida 
Petrona A. Rhoden . . . . . .. Westmoreland, Jamaica 
Cari L. Richardson . . . . . . . . . . . .. Parrish, Florida 
Rhonda E. Richardson-Chase . . .. Nassau, Bahamas 
Elizabeth 1. Ritchey .............. Citra, Florida 
Angel Luis Rivera .............. Miami, Florida 
Guillermo Rivero . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
W. M. Roberts .. . . . ............ Seffner, Florida 
Eugenia Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Jana Ireth Rodriguez . .......... Orlando, Florida 
Joseph M. Rogers .... .... . ... Pensacola, Florida 
Adrian Lindburg Rolle . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Glynis P. Rolle ............... Nassau, Bahamas 
Tangela M. Rome . . . . . . . . . . . . .. Trenton, Florida 
Ethel M. Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Ann, Jamaica 
Lauren Rochelle Rosser . . . . . . . . Detroit, Michigan 
Maxine W. Rushing . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
Sheryl Clara Russell . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Verona Rutty ......... ... Montega Bay, Jamaica 
Marie R. Safaite ... . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Iliana V. Salum-Evans ........... Miami, Florida 
Sharda Samaroo ............... St. Ann, Jamaica 
Esther Sampol .............. Hollywood, Florida 
Sandra L. Sands ....... .... ... Nassau, Bahamas 
Francis Glenn Sapp ........ .. .. Weston, Florida 
Deborah J. Saunders .... . .. Riviera Beach, Florida 
Roberto Elias Sayavedra .......... Davie, Florida 
Emily 1. Schulz ............... Orlando, Florida 
Mary P. Scorza .. ... .... .. .. Boca Raton, Florida 
Meisha P. Scott ................ St. Ann, Jamaica 
Eloise P. Scott ................ St. Ann, Jamaica 
Deborah M. Searcey . . . . . . . . . . .. Valrico, Florida 
Mary Telfair Sheppard . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Tammy R. Shoop . . . . . . . . . . .. Pensacola, Florida 
Reggie M. Sitze ............. Plant City, Florida 
Wayne R. Skelton .... ...... Jacksonville, Florida 
Kevin L. Slaton . .. ............. Miami, Florida 
Marcia P. Smith ........ Deerfield Beach, Florida 
Maryann Smith .......... . ..... Orlando, Florida 
Nancy 1. Smith . . . . . . . . . . . . . . .. DeBary, Florida 
Robert D. South ..... ........ Bradenton, Florida 
Roselle Ann Smith .......... Cooper City, Florida 
Victor N. Smith ............. Pensacola, Florida 
Ron B. Spillman ........ . .... ... Tampa, Florida 
Ralph 1. Spuhler. . . . .. Fernandina Beach, Florida 
Joanne P. St. John .. ..... .. . Boca Raton, Florida 
Frank Stabio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Alisa A. Stedt . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
James E. Stephens .. . ...... Jacksonville, Florida 
David N. Sterling . . . .. Greater Portmore, Jamaica 
Clytia M. Stevens .... .. . . .. .. Pensacola, Florida 
Helen C. Stewart ...... Defuniak Springs, Florida 
Lynda M. Stinson .. ....... Baton Rouge, Louisana 
Basil 1. Stoddart . . . . . . . . . . . . . Negri!, West Indies 
Kathy M. Strawn ........ . .... .. Stuart, Florida 
Derek E. Sturrup ..... .. . ..... Nassau, Bahamas 
Michelle L. Swartz ............... Davie, Florida 
Edward Szegedy . . . . .. Royal Palm Beach, Florida 
Margaret L. Tait .......... St. Ann 's Bay, Jamaica 
Jo A. Templet . . . . . . . . . . . . .. St. Amant, Louisana 
Desiree C. Terrell . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Celia 1. Thompson ... .. ...... Pt. Maria, Jamaica 
Thomas S. Toth .......... Delray Beach, Florida 
Thereas Antiez Tynes . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Anita M. Tyrrell ............ Windermere, Florida 
Dora 1. Vereen ............ Jacksonville, Florida 
Melanie A. Verret ............ Hollywood, Florida 
Elva J.M. Virgil .............. Nassau, Bahamas 
Lucette 1. Virazels ...... Fort Lauderdale, Florida 
Darlene M. Wagle .. .. .. ..... Davenport, Florida 
Alex D. Wallace. . . . . . . . . . . . .. Williston, Florida 
Patricia O. Walls ........ Treasure Island, Florida 
Karen L. Warner . .. .. . ... . Jacksonville, Florida 
Hopal E. Watson ..... . . . .. . . Falmouth, Jamaica 
William Maxwell Watson ... Jacksonville, Florida 
Kay 1. Weaver ................. Tampa, Florida 
Karen Lee Weaver ......... Palm Harbor, Florida 
Deborah Welborn. . . . . . . . . . . .. Hastings, Florida 
Arnetha Welcome . . . . . . . . . . . . Pensacola, Florida 
Clint H. Westbrook .. . ... ... Windermere, Florida 
Daniel S. Whitcraft. . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
William M. White .... .. . . Baton Rouge, Louisana 
Alethea C. Williams ....... St. Catherine, Jamaica 
Harold D. Williams ...... Fairview Park, Jamaica 
Lora G. Williams . .. . .. .. . . ..... Tampa, Florida 
Jodi L. Willis ............ Coral Springs, Florida 
Richard L. Wilson III ... . Fort Lauderdale, Florida 
Robert Wolsky .. ..... ..... Jacksonville, Florida 
Jon E. Woodward . .. ......... Pensacola, Florida 
Cyd R. Wright ... ....... ..... . Sunrise, Florida 
Bin Xu-Gonzalez . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Matthew A. Yazejian . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Cheryl P. Young .............. Nassau, Bahamas 
Ivette Marie Zamora. . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
SPORTS & RECREATION 
Christopher Douglas Densmore .. Tamarac, Florida Cullen-Leary Still ......... Coral Springs, Florida 
Prida Maylor ........... .. ..... Miami, Florida Stephen E. Thomas . . ........ Plantation, Florida 
Benjamin W. Prill ...... ...... .. Decatur, Indiana Brian C. Thompson . .. . . .. West Seneca, New York 
Dayna Jacklyn Rassner .. Fort Lauderdale, Florida Camille A. Walker . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Robin A. Snapp . .. .. ........ Melbourne, Florida Daniel S. Zitnick . ...... Pembroke Pines, Florida 
Ronald G. Assaf 
Harry A. Gampel 
Linda L. Gill 
William D. Horvitz 
Royal F. Jonas 
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Jack L. LaBonte 
Andrew J. DiBattista 
Hamilton Forman 
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Maria Kluttz, Andrew Masuallo, Alicia Rivera, Chris 0' Farrill, trumpet; Kelly Kirkpatrick, Ashley Goulet, Ron Gilbert, 
Ron Faircloth, horn; Jamie Grinos, trombone; Chris Stabile, Dominic Church, tuba; Kristen Weaver, mallets-percussion; 
Katie Swain, oboe; Sean Gill, Darrell McKee, percussion; Tamara Persad, tympani; Ken Gustafson, Christine Jackson, 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning ofthe Western world in the church ofthe Middle Ages. Caps, hoods and gowns ofthe early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the 
scholarly devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness ofthe decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat 
of arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote 
the distinctive character of designated chivalric orders. The function of "pedagogical heraldry" 
became, then, simply identification. As such, measures were taken to signify through distinctive 
markings on the academician's attire the institution that had granted the degree, the field of learning 
in which the degree had been earned, and the level of the degree-bachelor, master, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire, the cap, the gown and the hood, it is the hood that offers the 
most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the 
hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted 
two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from 
other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or 
faculty, in which the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain 
this relationship. A final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further 
between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the 
bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and the velvet border is two inches. At Nova 
Southeastern University, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's 
degree holder has a hood three and one half feet in length with a three inch wide border, and is slit 
at the bottom. Those individuals with a doctorate degree wear a hood four feet in length, open at the 
bottom, with a five-inch border. The gown is usually black in color, but some American universities 
have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown 
is relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most 
readily by the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. 
The sleeves are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut 
while the front edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate with velvet panels 
down the front and around the neck ofthe garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have 
three bars of the same material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather full 
and may be ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctor's degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote 
the field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an 
outward sign of the universality of universities, of their responsibility for certain timeless values 
essential to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's 
own tirelessness in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. It marks also the 
responsibility of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of 
academic freedom have not been threatened in this country for over 200 years, but the importance 
attached to the wearing of traditional academic dress was underlined in recent years by scholars from 
Central and Eastern Europe; during the Cold War, their wearing of academic robes became a symbol 
of their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and of their persistent 
links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress should be seen 
not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on all members 
of universities. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics 
of Italy as an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around 
the world as college or institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and 
schools within the university in academic procession. The gonfalons represent the university and 
the various academic divisions of Nova Southeastern University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. On the 
upper half is the name of a particular academic division of the university, along with a diagonal 
stripe in the color of that division's principal discipline. 
AGRICULTURE ................... Maize NURSING ...................... Apricot 
ARCHITECTURE .............. Blue Violet OPTOMETRY ........... Sea Foam Green 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ....... White ORA TORY (SPEECH) ......... Silver Gray 
ACCOUNTANCY, BUSINESS . . . . . . . .. Drab PHARMACY ................ Olive Green 
DENTISTRY ..................... Lilac PHILOSOPHY . . . . . . . . . . . . . . .. Dark Blue 
ECONOMICS ................... Copper PHYSICAL EDUCATION ....... Sage Green 
EDUCATION . . . . . . . . . . . . . . . .. Light Blue PODIATRY-CHIROPODY ........ Nile Green 
ENGINEERING ................. Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Brown FOREIGN SERVICE .......... Peacock Blue 
FORESTRY ..................... Russet PUBLIC HEALTH ........... Salmon Pink 
JOURNALISM .................. Crimson SCIENCE ................ Golden Yellow 
LAW ......................... Purple SOCIAL SCIENCE . . . . . . . . . . . . . . .. Cream 
LIBRARY SCIENCE ............... Lemon SOCIAL WORK ................. Citron 
MEDICINE ...................... Green THEOLOGY .................... Scarlet 
MUSIC .......................... Pink VETERINARY SCIENCE ............ Gray 
MACE 
The academic scepter, or mace, was one of the earliest distinctive signs of medieval university 
officials. The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers. The early wooden 
staff of the university beadle, a subaltern official, evolved in the 14th century into an elaborate silver 
mace. It was carried by the beadle during processions and graduation ceremonies, and was displayed 
as a symbol to command order during classes. In the 15th century it became symbolic of academic 
dignity. An essential part of the mace was the staff or cylindrical rod (tibia), originally a tube of 
silver filled with wood or some other base materials. The staff, divided into several sections, was 
held together by a ring-shaped excrescence (nodus) . The staff was crowned with a bell-shaped head 
(caput); at the base was a finial (membrum terminale). 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of 
graduation. The student's permanent record, on file in the Office of the University Registrar, 
remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 
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